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Лес – особенное богатство любой страны. Это прекрасный, способный к вос-
становлению природный комплекс, на котором зачастую держится вся экосистема. 
Термином «лесопользование» обычно обозначают использование всех ресурсов ле-
са, всех видов лесных богатств.  
Однако из-за неправильной вырубки количество лесных массивов стремительно 
уменьшается. Для предотвращения этого существуют средства для расчетов соотно-
шений «вырубка/посадка», чтобы на замену уничтоженным деревьям приходили но-
вые, так как деревья растут очень долго. Это особенно актуально для Беларуси, где 
лесная промышленность является одной из ведущих отраслей. 
Для решения этой задачи и был создан программный комплекс для учета лесно-
го хозяйства. В функции данного программного комплекса входит расчет площадей 
для посадки деревьев. Ввиду того, что лес растет очень долго, и новые посаженные 
деревья будут готовы к использованию только через 70–80 лет, очень важно на замену 
вырубленным площадям высаживать другие, с чем программный комплекс и помогает, 
рассчитывая необходимые площади по заданным параметрам (рис. 1). 
 
Рис. 1. Страница расчетов посадок в программе 






где a и b – длина и ширина площадки; а х и у – расстояние между деревьями ряда  
и расстояние между рядами, соответственно. 
Основная функция приложения – расчет площадей для вырубки, так как само 
понятие лесного хозяйства подразумевает использование лесных ресурсов. Также 
кроме расчета приблизительного количества кубометров леса, получаемого с выруб-
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ленной территории, программа рассчитает необходимую площадь для посадки но-
вых деревьев в качестве компенсации за вырубленные (рис. 2). 
 
Рис. 2. Страница расчетов вырубки в программе 
Для расчетов используется таблица по объемам древесины с определенной по-
роды дерева в зависимости от толщины ствола на определенной высоте (рис. 3). 
 
Рис. 3. Таблица по объемам древесины с определенной породы дерева  
в зависимости от толщины ствола на определенной высоте 
Для определения необходимой площади или состояния лесных массивов тради-
ционно используется достаточно старый способ мониторинга – пролет на самолете 
или вертолете с камерой, так называемая аэрофотосъемка. С развитием технологий 
стал возможен новый метод – использование беспилотных летательных аппаратов, 
например, дронов или мультикоптеров для проведения съемки местности. Этот спо-
соб значительно удобнее, так как дроны гораздо меньше по размеру, удобнее при 
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транспортировке и запуске, а также не требуют особых знаний или обучения для ис-
пользования. Также это значительно дешевле, чем поднимать самолет, нанимать пи-
лотов и т. д. Однако все эти способы объединяет одна проблема – необходимость 
непосредственного присутствия на месте проведения. 
Спутниковая съемка – новый виток развития технологий. Ранее такой способ 
был доступен только для военных целей, однако недавно появились спутники и гра-
жданского назначения. Сейчас можно заказать снимки практически любого места 
Земли с достаточно высокой четкостью, при этом необязательно выходить на мест-
ность (рис. 4).  
 
Рис. 4. Пример спутниковой фотографии 
Однако есть и проблемы, первая из которых – облака. Поскольку съемка ведет-
ся из космоса, то любые погодные помехи достаточно сильно влияют на снимки. 
Практически невозможно получить фотографию, где хоть какая-либо часть будет 
закрыта облаками. Обходят эту проблему совмещением нескольких снимков. Вторая 
проблема – из-за огромного охвата на снимке оказывается много нежелательных 
объектов, поэтому довольно часто государство или другие компании обращаются за 
тем, чтобы обрезать или «замылить» часть фотографии для соблюдения конфиден-
циальности. 
После проведения всех необходимых расчетов в программе есть возможность 
оставить заявку на вырубку. Любая бригада лесорубов может взять на выполнение 
эту заявку, связавшись по оставленным контактам с потенциальным заказчиком. 
